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I\SPAI\RAGUS, AL!.,r Acreage, yield, production, and value, Iljinols,. !960-64 
Year Acreage hrvested 
Acres 
Yi Id 
& 
acre 
cwt. 
Production 
Thous. cwt. 
. ason average Value of prodrrctlon 
prfce 
per cwt. Total I 
Per acre 
Dollars Thous. dolIars Dollars 
. .I960 9,700 155 
196 i io, 200 153 
~~*~~ f, 764 181.86 
1,734 170.00 
1962 10,200 16 163 ii:50 1,875 183. R2 
1963 9,600 17 163 
1964 10,300 17 175 ::% . 2,033 1 859
133.65 
197.38 
ASPARAGUS FOR FRESH MARKET AND PROCESSING: Production, and value, Illinois, 1960-64 
Fresh market Processmg 
Year Production Season average Total vallle price per cwt. Production 
Thous. cwt. Dollars Thous.. dollars Tons Dollars Thous. dollars 
1960 37 15.50 574 5,920 201 1,190 
1961 23 15.50 * 356 6,500 212 1, 378 
1962 ;; 18.00 522 
1963 18.30 311 
6,700 202 1,353 
1964 18.00 7,300 212 22 396 
7,650 214 
1,548 
1,637 
SNAP BEANS FOR FRE,SH MARKET! Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64. 
Yield Season average Value of production 
Year 
Acreage 
harvested per Pmduction price Total Per acre acre per cwt. 
Acres Cwt. Thous. cwt. Dollars Thous. dollars Dollars 
1960 1,200 38 46 7.40 340 283.33 
196 f 1,200 6.80 245 204.17 
1962 
1963 
1,200 
i! 
8.40 336 
I, 200 
280.00 
30 8. IO 292 
1964 1,200 
243.33 
29 9.10 318 265.00 
CABBAGE FOR FRESH MARKET AND PROCESSING: Acreage, yield,, production, and value, Illinois, 1960-64 
Acreage Yield Year 
Season average Value of production 
harvested per Production price 
a 
Acres z. 
ve cwt. Total I 
Per acre 
Thous. cwt. Do;lars Thous. dollars Dollars 
f960 
196 I 
1962 
1963 
1964 
xz 
21300 
2,300 
2,200 
215 ‘430 2.20 948 474.00 
210 441 1.90 838 393.05 
195 448 2.00 896 389.57 
185 426 2.30 980 426.09 
190 418 3.25 1,358 617.27 
! 
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t ~ANTACOIJJS FOR FRESH MARKETr hcrcagr, yield, productton, apd value, Illinois, !960-64 
Year Acreage 
Yi id Season nveragc Value of productlon 
harvested pCfr Productton price c ncre per cwt. Totat Per acre 
Acres cwt. Thous. cwt. Dollars Thous. dollars Dollars 
1960 fJg 60 90 2.65 238 i58.67 
1961 
1962 1’500 
60 90 3.30 297 198. W  
196’7 I:500 2.: 
82 2.10 172 114.67 
3.20 314 4 1,7 0 60 1:: 2.15 2 9 :zE . 
CARROT: FOR FRESH MARKET AND PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Year Acreage 
Yield Season average Value of production 
harvcstcd per Production price acre pet cwt. Total Per acre 
Acres Cwt. Thous. cwt. Dollars Thour. dollars Dollars 
1960 550 
1961 700 
19G2 700 
1963 700 
1964 550 
395 
290 
260 
:6: 
217 ‘I. 42 309 561.82 
203 ’ 1.55 314 448.57 
182 1.42 259 370.00 
168 1.37 230 328.57 
143 1.99 284 516.36 
SWEET CORN FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Year Acreage harvested 
Yi Id 
Cr 
acre 
Production 
Season average 
price 
per cwt. 
Value of production 
Totat I Per acre 
1960 
1961 
1962 
I%3 
1964 
Acres cwt. Thous; cwt. Dollars 
7,200 60 432 2.30 
7,200 65 468 1.65 
6,600 75 495 2.45 
7,300 70 511 1.95 
6,900 70 483 2.45 
Thous. dollars 
994 
l,iz& 
1,183 
Dollars 
138.06 
107.22 
183.79 
136.44 
171.45. 
SWEET CORN FOR PROCESSINGI Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Year Acreage harvested 
Acres 
Yield 
per 
acre 
Tons 
Production 
Tons 
Season average Value of production 
price 
per ton Total I 
Per acre 
Dollars Thous. dollars Dollars 
1960 62,600 3.46 216,600 19.70 4,267 68.16 
1961 61,400 4.01 246,200 20.40 5,022 81.79 ‘2 
1962 61,000 4.27 260,500 21. IO 5,497 90.11 ’ 
1963 54,400 4.40 239,400 20.60 4,932 90.66 
1964 45,600 4.44 202,500 20.00 4,050 88.82 fl_ 
,- 
‘ .,~ 
._,: 
CUCUMBERS FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
., 
Acreage Yield Season average Value of production YCW harvested ’ aTrre Production price per cwt. Total I 
Per acre. 1’:’ 
Acres cwt. Thous. cwt. Dollars Thous. dollars Dollars 7” 
1960 700 65 46 4.40 
1961 800 55 44 3.60. 
1962 60 48 5.30 
1963 E 55 47 5.30 
1964 750 60 45 5.70 
““‘-” 202 288.57 
158 197.50 1 
254 317.50 ^, 
249 292.94 
256 341.33 
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ONIONS FOR FRESH MARKET AND PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
YPW 
ACreZ4gC 
Y’ Id 
harvested 
Fr 
Scnson average Value of productton 
Production ptice Totd acre per cwt. I Per acre 
Acres cwt. Thous. cwt. Dollars 1 hous. dollars T)onar, 
- 1360 750 185 
1961 750 150 
1962 700 160 
1963 750 
1964 900 
139 2.65 368 490.67 
112 3.95 442 589.33 
112 2.60 291 415.71 
105 3.30 346 461.33 
121 3.10 375 416.67 . 
GREEN PEAS FOR PROCESSING: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Yield 
Year Acteage 
Season avetagel Value of ptoduction 
per Produktion harvested 
price 
acre per ton Total Per acre 
Acres Pounds TouS DOIIWS Thous. dollars lkmw I 
1960 26,300 3,370 44,320 94.10 4,171 1.58.59 
1961 I/ 
1962 T/ 
:9966: : - 
l/ Otmtted to avow ‘d dlsclosxng mdlvidual operation. 
EARLY SUMMER TOMATOES FOR FRESH MARKET:’ Acreage, yield, ptoduction, and value, Illinois, 1960..64 
Yeat 
Acreage 
harvested 
Acres 
Y’ Id 
;t 
acre 
cwt. 
Season average Value of production 
Production Fice _, 
per cwt. Total Per acre 
Thous. cwt. DolLItS Thous. dollars Dollars 
1960 500 
1961 550 
1962 550 
1963 450 
1964 500 
28 
25 
233 
28 
12.00 336 672.00 
11.60 290 527.27 
11.10 366 665.45 
12.50 338 751.11 
14.30 400 800.00 
LATE SUMMER TOMATOES FOR FRESH MARKET: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
- 
Year Acreage 
Yield Season average Value of ptoductlon 
harvested per ’ 
Production price 
pet cwt. Total Pet acre acre I 
Acres Cwt. Thous. cwt. Dollars Thous. dollars DOll9lX 
1960 Ez 65 65 4.50 292 292.00 
1961 
1962 1:000 
60 72 5.40 389 324.17 
70 70 3.95 276 276.00 
1963 1,100 60 66 5.00 330 300.00 
1964 1,200 55 66 6.20 340.83 
TOMATOES FOR PROCESSINGI Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1960-64 
Yi Id Season average Value of production 
Year Acreage harvested p9 Ptcduction tice pet toll Total Pet acre acre 
Acres Tons Thous. tons Dollars Thous. dollars Dollars 
1960 8,700 14.9 129.6 30.30 3,927 451.38 
1961 
1962 X:E 
13.9 130.7 29.60 3,869 411.60 
17.8 162.0 31.90 5,168 567.91 
1963 17.6 130.2 31.00 4,036 545.41 
1964 17.0 130.9 32.90 4,307 559.35 
